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Año de 1867. Sábado 15 de Abril. iNúm. 10. 
VENTA DE BIEiS illlOiL 
de la provincia de Málaga. 
COMISrON P R I N C I P A L D E V E N T A S 
DE PROPIEDADES V D E M O S DEL ESTADO 
DE LA 
ProTincla de Málaga. 
Rectificación. 
El valor de las 160 encinas que com-
prende un Cortijo llamado de Aulaguilla, 
partido de la Parrilla, término de Archi-
dona, núm. 884 del Inventario del Clero, 
anunciado á la venta para el dia 28 del ac-
tual en el Boletín oficial del ramo núm. 8 
del 15 de Marzo último, es de 800 escudos 
y lo restante hasta los 7940 de su total va-
lor, es las tierras, casa y era. 
Y el de las 20 encinas que también com-
prende otro Cortijo nombrado de Rejano, 
núm. 885 de dicho Inventario, cuya su-
basta está anunciada para el citado dia 28 
del corriente, es el de 140 escudos corres-
pondiendo á las tierras, casa y era, lo de-
más hasta su total valor en venta de 5090 
escudos. 
Lo que se hace presente para el debido 
conocimiento de todos. Málaga 1.° de 
Abril de 1867.—El Comisionado principal 
de Ventas, E. Adolfo Morales. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el día 26 de Mayo de 
1867, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y escribano D. Rafael Cedes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las 12 de la mañana en la interina ;casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y GAUCHÍ. 
M . 0 del i n -
Yentano 
496. Un monte llamado Hoya del Abad, 
situado en el partido rural del mismo 
nombre, término de la villa de Benada-
l id , procedente de sus Propios de man-
común con los de Benala^iuría: linda 
Norte tierras de D. Francisco Nuñez, 
monte de las Lagunetas, las de Isidoro 
Vázquez Cote y D. Manuel García Jura-
do, Este tierras del Vázquez, Sur otras 
de Isidoro García Cote y otros, y por 
Oeste las de D. Simón Ros Sierra y Ma-
nuel Vázquez Benitez: está enclavado en 
220 fanegas de tierra de propiedad par-
ticular, por lo que se compone solo de 
726 encinas de varias clases y muchas 
pequeñitas que no pudieron clasificarse 
pero se comprendió en aprecio y de 152 
quejigos y algunos pequeños en igual 
caso: fué tasado en 2857 escudos, 200 
milésimas en venta y 120 escudos en 
renta, capitalizado en 2160 escudos y 
retasado en 2084. 
No tubo postor en las subastas cele-
bradas el 30 de Agosto de 1862, 10 de 
Marzo de 1863 y 16 de Junio de 1864 
por la tasación, capitalización y retasa 
y bajada de la última la sesta parte 
que previene la Real orden de 24 de Ju-
lio de 1861 y orden de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y Derechos del Es-
tado de 12 de Noviembre de 1864, que-
dó reducido su tipo á 1736 escudos, 667 
milésimas, sacándose á la subasta el dia 
6 de Abril de 1866, rematándolo Don 
Manuel Garcia en la suma de 2510 es-
cudos, y se le adjudicó por la Junta Su-
perior de Ventas en sesión de 30 de Ma-
yo siguiente; pero no habiendo pagado 
el primer plazo, se ha declarado en quie-
bra bajo su responsabilidad, y se proce-
de á nueva licitación. El tipo serán los 
1736 escudos, 667 milésimas. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
54. Una majada de monte llamada Al-
pujata la alta, situada en el partido ru-
ral del mismo nombre, término de la 
villa de Monda, procedente de su Cau-
dal de Propios, que linda por Norte y 
Poniente con la sierra de la Campana, 
por Levante con la Alpujata baja y por 
Sur con jurisdicción de Ojén: compren-
de una cabida de 469 fanegas, 6 cele-
mines, ó sean 28350 áreas, 57 centi-
áreas y 6273 centímetros cuadrados con 
3827 alcornoques y 243 quejigos y no-
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vales de varias clases: todo el arbolado 
y curtido se tasó en 70976 escudos, 500 
milésimas en venta, y la tierra en 8451 
escudos que hacen un total de 79427 
escudos, 500 milésimas en venta y todo 
en 3177 escudos en renta, y se capitali-
zó por esta por estar los productos en-
globados con otros en 71482 escudos, 
500 milésimas. 
Se han comprendido en el aprecio 19 
y media fanegas de rosas abandonadas y 
radican dentro de este monte disemina-
das, y el arbolado del mismo, según los 
peritos, estaba en 1864 descorchado. 
Dentro de este monte hay una colada 
que saliendo de la huerta de Alonso su-
be por la cañada del atajo, huerto de los 
Lechares, arroyo Guadalmedina á ter-
minar en la majada de la Corcha, com-
prendiendo dos aguaderos, uno en arro-
yo Guadalmedina y el otro nacimiento 
del Marchan, y la estension y anchura 
que es de 90 varas de la colada y de las 
tierras de los dos citados aguaderos no 
se incluyeron en la medición y aprecio 
porque pertenecen al uso comunal del 
pueblo, y las varias roturaciones que 
hay dentro de esta finca no se han com-
prendido tampoco en aprecio porque 
deben enajenarse separadamente. Hay 
además dentro de ella varios manantia-
les que dan riego y fertiliza las huertas 
que sitúan á su pié, y no se les dio valor. 
No le resulta censo. 
En virtud de órden de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del 
Estado de 25 de Octubre de 1859, los 
compradores respetarán el contrato que 
celebró en 1850 de dicha majada el 
ayuntamiento de Monda con D. Antonio 
Fabregat por el tiempo de 20 años. 
Fué subastada la mencionada majada 
el 15 de Setiembre de 1864 en esta ca-
pital y partido de Coin, pero no habién-
dose celebrado en la corte la triple que 
previene el art. 128 de la Real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, se anuló 
el remate verificado en aquellos puntos 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión de 31 de Enero de 1866 y se man-
dó nueva subasta en órden de la Direc-
ción General de Propiedades y Derechos 
del Estado de 23 de Febrero siguiente. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de la dicha majada de monte de Alpuja-
te la alta, por no haber pagado Don 
Francisco Marmolejo, vecino de Coin, el 
— 5 — 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravamen. 
3113. Otro arbolado de 45 algarrobos y 
18 lechones, sitio terrenos nombrados 
Umbrías de los Frailes, término y pro-
cedencia del anterior, y lindan por Nor-
te término de Ojén, Levante tierras 
de D. Antonio del Pino, Sur las de Don 
José Casado y Poniente viña de D. I l -
defonso Giménez, v han sido tasados en 
225 escudos en venta y 11 con 200 mi-
lésimas en renta, arrojando esta una ca-
pitalización por la razón de no ganar 
nada de 252 escudos, tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
5114. Otro arbolado de 45 chaparros y 
282 lechones en terrenos nombrados 
Colada del Gañuelo, término y proce-
dencia del precedente, lindando Norte 
tierras de la capellanía de D. José Guer-
ra, Levante el arroyo nombrado de la 
Vívora, Poniente los mojones de los 
terrenos de los Sres. Heredias y por Sur 
arenas del mar: se ha tasado en 403 es-
cudos en venta y 20 con 400 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no producir ninguna, de 459 escu-
dos, tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent 0 
143. Tres cuartas partes de una Hacien-
da nombrada de Garrido, situada en el 
partido rural de Roda la bota ó Santa 
Catalina, término de esta ciudad, y per-
tenecieron á D. José Alcocer y Ledo y 
D . José y D.a Catalina Alcocer y Garri-
do, y se adjudicaron al Estado por al-
cance que le resultó al segundo en la 
recaudación de Contribuciones de Ca-
sarabonela y el Burgo: linda por Norte 
con tierras de la otra cuarta parle per-
teneciente á D . Juan Alcocer, Poniente 
las de la Hacienda llamada de Avila, Sur 
las de la de VVunderlig y Levante las 
de la de Rivero: bajo estos linderos se 
comprenden las citadas tres cuartas par-
tes con una cabida de 26 fanegas, ó sean 
1569 áreas, 99 centiáreas y 9964 cen-
tímetros cuadrados, pobladas de viñas 
de varios vidueños, arboledas, chumbas, 
pequeño huerto, noria, albercaJ man-
chones, casa, vacijas y enseres, cuya 
clasificación es la siguiente: 7 fanegas 
ocupadas de viñas de varios vidueños, 
que hacen 10 1[2 obradas de 1.a, 2.a y 
3 / clase: 12 fanegas de manchones, 6 
con 6 celemines de tierras rosas, 3 ce-
lemines pobladas de chumbas, 2 cele-
mines de regadío de los huertos, noria, 
alberca, y 1 que comprende la casa y la 
era: y 
52 olivos. 
187 higueras. 
223 almendros. 
17 algarrobos. 
24 frutales. 
28 cipreces. 
2 castaños. 
9 álamos blancos. 
1 cañaveral. 
12 guindos. 
5 matas de Záuces. ; 
1 almecino. 
1 nogal. 
8 encinas. 
4 naranjos. 
5 morales. 
11 granados. 
1 chopo. 
Además existen 1 pilón de 100 arro-
bas, 2 tinajas de 60 cada una, otra de 
70, 2 averiadas de 40, 1 viga de pren-
sar con sus útiles en pequeño y ruinoso; 
casa compuesta de dos habitaciones en 
bajo, una en alto, cocina, patio, horno, 
cuadras, bodega, lagar de pisar y era: 
Las tres cuartas partes de estos efectos 
han sido tasados en 1074 escudos en 
venta, y las viñas, tierras y arbolados 
en 2330 con 400 milésimas, que es un 
total de 3404 con 400 milésimas, y todo 
en renta en 196 escudos, 100 milésimas, 
y se ha capitalizado por 112 escudos, 
500 milésimas que gana, en 2531 escu-
dos, 250 milésimas: el tipo de la subas-
ta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
NOTA,—El aprecio, medición y cla-
sificación hecha de dichas tres cuartas 
partes de hacienda no está confor me con 
los valores por que las recibió el Es-
tado. 
ADVERTENCIAS. — 6 T 
1 / No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. ' El precio eo que fueren rematadas 
dichas fiocas que se adj udicarán al mejor pos-
tor, se pagará eo 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse líi adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de3 i de mayo y 30 de junio 1855, 
4. * Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
ca^ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán dé cuenta del rematante. 
6. a Aía vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. * Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coo posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
¿ubernaliva ó judicial, según convenga á 
ios compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenaáas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. . 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfant'e don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcioo de las capellanías cola-
i tivas de sangre. 
Málaga 13 de Abril de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, £ . Adolfo 
j Morales y Cosso. 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 23 de Mayo de 1866. 
Número 
del 
inventario 
932 
1000 
1001 
1002 
Fincas. 
Casa en lubrique calle 
del Alamo |núm. 2 y 3 
Finca rústica llamada la 
Capellanía, término de 
idem 
Suerte de tierra llamada 
de las Tapias, en id. 
Ciento cuatro olivos, tér-
mino de id. 
Procedencia. 
Capellanía de los Ru-
bios. 
idem 
idem 
idem 
Remate. 
Escd. Mil 
1920 
410 
500 
1710 
Compradores. 
D. Cristóbal Gil y Rubio 
D. Juan Romero Rojas. 
E l anterior. 
D Cristóbal Gil y Rubio 
Vecindad, 
Remate del 14 de Julio de 1866. 
933|Ca!52 calle de la Silla, 
número 7 en el Burgo Mesa Capitular. 98J D. José Muñoz Muesa. 
Jubrique. 
idem 
idem 
idem 
Borse. 
Remate del 8 de Agosto de 1866. 
968 Suerte de tierra, partido 
del Pedroso, una fa-
nega 9 celemines. 
966'Otra id. id. de 2 fanegas 
964 Otra id. id de 1 fanega 
I 10 celemines. 
Capellanía de D. Fran-
cisco Antonio Guillen 
Idem 
Idem 
210 
150 
413 500 
D. Francisco Moyano Re-
piso. 
D. Francisco Campnzano 
D. Antonio Ciezar Fuen-
tes. 
Algaidas. 
Málaga. 
Archidona 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta Provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos y en cumplimiento con lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 25 de Marzo de 1867.—El Gobernador, Joaquín Alonso. 
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La Junta Superior de Ventas, en sesión de 1.° del actual, según órdenes de la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado de 2 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 3 de Agosto de 1866. 
Número 
del 
inventario 
750 
Fincas. 
Una huerta llamada de 
Santa Catalina, térmi-
no de Casares, 1 fane-
ga, 3 celemines. 
Procedencia. 
Fábricas de Casares. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
1205 
Compradores, 
D. Cárlos Abrines Porral 
Vecindad. 
Málaga 
Remate del 14 de Diciembre de 1866. 
790 
790 
2071 
2116 1.° 
2116 2.° 
1417 
Lote ni'im. 8 del monte 
de Bornoque en Mar-
bella, de 107 fanegas, 
2 celemines 
Lote núm. 9 de id., de 
121 fanegas. 
Propios de Marbella. 
idem 
24211 
25786 
D. Manuel Alonso y Añon 
E l anterior. 
i d e m 
i d e m 
Remate del 4 de Marzo de 1867. 
Predio llamado Sierra 
del Torcal, de 2166 
fanegas. 
Otro id. id. Cañada de 
Pesquera, de 471 fa-
negas 
Otro id. id de los Na-
vazos de 404 fanegas. 
Otro id. id. Monte Re-
dondo, de 197 fanegas 
Propios de Antequera. 10010 
idem 2670 
idem 2000 
Id. de Alora. 8001 
D. Ramón López Martínez 
E l anterior. 
E l anterior. 
D. José López Pere?. 
Antequera 
idem 
ídem 
Alora. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 
SI de Mayo de 1855.—Málaga 5 de Abril de 1867.—El Gobernador, Joaquín Alonso. 
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importe del primer plazo de 94400 es-
cudos en que la remató el dia 15 de 
Abril de 1866, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en sesión de 15 de 
Junio siguiente, el cual es responsable á 
la diferencia que resulte entre el ante-
rior y nuevo remate que se celebre y de-
más que está prevenido. 
El tipo de la nueva subasta que se 
anuncia serán los 79427 escudos» J>00 
milésimas total tasación, y el compra-
dor prestará la fianza que está preve-
nida. 
54. Otra majada de monte nombrada 
Alpujata la baja, partido del mismo 
nombre, término de la dicha villa de 
Monda, d e s ú s Propios, que linda por 
Norte con cerro gordo, Poniente el ar-
royo de Guadalmedina y Alpujata la al-
ta, Levante la sierra de Alpujata y por 
Sur el arroyo del Marchar, y se compo-
ne de 249 fanegas, 6 celemines, ó sean 
15065 áreas, 96 centiáreas y 1193 cen-
tímetros cuadrados, y de 5678 alcorno-
ques y 1203 qu jigos de varias clases: 
fué tasado este arbolado y curtido en 
75386 escudos, 800 milésimas en venta 
y la tierra en 2994 escudos que es un 
total de 78380 escudos, 800 milésimas 
en venta, y todo en renta en 3135 con 
200, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior, de 70542 es-
cudos. 
El arbolado de este monte en 1864 
estaba descorchado. 
En esta majada hay varios manantia-
les que dan riego y fertilizan las huertas 
que están á su pié, que no se les dio va-
lor, teniendo una colada de 90 varas de 
ancho que saliendo de la majada alta 
entra por la Rosa de Marco Genio, pie-
dras del viejo, Rosa del Capingo á la 
majada de la Corcha, existiendo un 
aguadero en la Cañada del agua que no 
se ha comprendido en medida ni valor, 
y las roturaciones arbitrarias no se han 
comprendido tampoco por que deben 
ser vendidas por separado. 
Tiene el comprador obligación de res-
petar el contrato que hizo el ayunta-
miento de Monda en 1850 con D.^Anto-
nio Fabregat, como en la anterior finca. 
Esta majada fué subastada el 15 de 
Setiembre de 1864 en esta capital y juz-
gado de Coin; pero no habiéndose cele-
brado la triple que previene el art. 128 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
- 3 -
de 1855, se anuló el remate verificado 
en aquellos puntos, por el mismo acuer-
do y orden que la precedente finca. 
Por no hab3r pagado D. Francisco 
Marmolejo, vecino de Coin, el importe 
del primer plazo de 100140 escudos en 
que remató la espresada majada de A l -
pujata la baja, el dia 15 de Abri l de 
1866, adjudicada por la Junta superioF 
de Ventas en sesión de 16 de Julio si-
guiente, se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva subasta bajo su res-
ponsabilidad como está prevenido. 
No tiene censo. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
es de 78380 escudos, 800 milésimas, 
importe total de la tasación. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARSELLA. 
790. Lote núm. 4 del monte titulado 
Bornoque, término de la ciudad de Mar-
bella, de sus propios, que comprende 
las partidas nombradas Solana, puerto 
de la Vihuela y parte de los Canutos de 
Monda; linda al Norte con el lote núm. 
3.ü, Este jurisdicción de Monda yaioute 
Moratan, Sur con arroyo Portugués, 
fuente de Rubiales, camino de Monda y 
heredades particulares de varios vecinos 
de ístan, y Oeste con el lote núm. 5; 
ocupa una ostensión superficial de 130 
fanegas, 6 celemines, ó sean 7880 áreas, 
19 centiáreas y 2126 centímetros cua-
drados de terreno inculto de secano que 
su 3.a parte puede ser cultivado; com-
prendiendo 2514 alcornoques, 205 que-
jigos, 778 pinos, 6 olivos, 1 algarrobo, 
con otras plantas menudas de monte 
bajo; todo se ha tasado en 57282 escu-
dos en venta y 1718 con 460 milésimas 
en renta, produciendo esta una capitali-
zación por la división hecha de 38665 
escudos, 350 milésimas. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo pagado D. Francisco 
José Galbeño, vecino de Monda, el im-
porte del primer plazo de los 38665 es-
cudos, 350 milésimas en que remató di-
cho lote en la subasta celebrada el dia 
24 de Noviembre de 1866, adjudicada 
en sesión de 16 de Enero del presente 
año, se ha declarado en quiebra, bajo 
la responsabilidad de aquel, el cuál es 
—4— 
responsable á cuanto disponen las leyes 
vigentes. El tipo serán los 38665 escu. 
dos 350 milésimas. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos abandonados por el mar. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
148 Un terreno arenoso situado en el par-
tido rural de los Almendrales, término 
de estaciudad, procedente del Estado por 
abandono del mar, y linda por Norte con 
cercado de D. Juan Muñoz Vázquez y 
otros, Poniente terrenos de igual perte-
nencia, Sur con la zona marítima y por 
Levante con el arroyo de los pilones: 
tiene una cabida de 6 celemines, ó sean 
30 áreas, 19 centiáreas y 2307 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 75 
escudos en venta y 3 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
ganar nada de 67 con 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
149. Otro terreno en el partido, término 
y procedencia del anterior, que linda 
por Norte con cercado de Juan Justo, 
María Vázquez y otros, Poniente con 
arenas del mar, Sur la zona marítima y 
Levante con los terrenos anteriores: 
comprende igual cabida que el prece-
dente, y se ha tasado en 84 escudos en 
venta y 3 con 300 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización, por no 
ganar nada, de 74 escudos, 250 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
Subasta en quiebra. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
184. Una huerta llamada del Dardo, si-
tuada en el partido del Naranjal, térmi-
no de la villa de Coin, que perteneció á 
las Fábricas parroquiales de ella y linda 
Norte huerta de D. Antonio Delgado, 
Sur otra de José Guzman, Poniente el 
camino de Mijas y Levante el de las 
huertas viejas: su cabida es de 2 fane-
gas, 9 celemines de regadío con agua 
del nacimiento, ó sean 135 áreas, 86 
centiáreas y 5381 centímetros cuadra-
dos, con 98 árboles frutales de diferen-
tes clases, casa y corral en ruinas: fué 
tasada en 1411 escudos, 800 milésimas 
en venta y en renta 60 escudos: y se 
capitalizó por 50 que aparece gana al 
año según el inventario, en 1125 escu-
dos: el tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Resulta que tanto esta finca como las 
demás de su procedencia, están afectas 
á un censo de 1 escudo, 930 milésimas 
al año á favor de D. José Navarrete, el 
cual será reintegrado luego que cumpla 
lo prevenido en los artículos 30 y 31 de 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta huerta el dia 3 de Agosto de 
1866, por no haber pagado D. Antonio 
García, de esta vecindad, el importe 
del primer plazo de 3093 escudos en 
que la remató en 6 de Diciembre de 
1865, y se le adjudicó en 15 de Febrero 
de 1866, habiendo sido el mejor postor 
en aquella D. Manuel de Lara Neuma 
de esta propia vecindad, por la suma de 
3000 escudos, y también le fué adjudi-
cada por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 16 de Enero del presente 
año; pero no habiendo pagado tampoco 
el primer plazo, se ha declarado nueva-
mente en quiebra, y se procede á nueva 
licitación bajo su responsabilidad, según 
las disposiciones vigentes. 
BIEJNES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
N.* del in-
ventario. 
3112. Un arbolado silvestre compuesto 
de 41 algarrobos y 38 lechones, situa-
dos en terrenos llamados Cañada del 
Romeral, término de la ciudad de 
Marbella, de sus propios, y linda por el 
Norte y Sur con tierras de D. Pedro de 
Artola, Poniente el arroyo llamado de 
Alicate, y Levante con el de la Zahúrda: 
se han tasado en venta en 175 escudos, 
900 milésimas y en renta en 8 escudos 
dando esta una capitalización por no 
ganar nada, de 180 escudos, tipo de la 
subasta. 
